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Abstract 
Through access to a lot of relevant information on the role of the rehabilitation nurse specialist functions, explore how rehabilitation 
specialist nurse qualifications provides a basis for our rehabilitation specialist nurse cultivating and development. 
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Miller 等将 CNS 的主要角色功能归纳为 4 个方面：临床实践、护理研究、护理教学、护理会诊及护理门诊
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4 康复专科护士的培养与认证 
4.1 国外康复专科护士的培养与认证  由于各国教育水平及医疗卫生体制和条件的不同，在专科护士的资
格认证方面，各国以及各国不同地区有不同的标准，但在需要一定时间的某专科领域的临床工作经验方面
是一致的。 
4.1.1 资格认证  美国目前已有 30 多个不同的专科护理组织，如伤口-造口-尿失禁（后简称 WOC）、重症
监护、肿瘤护理、围手术期护理、康复护理、术后复苏护理等[17]。美国的康复护士协会（Association of 






registered nurses, CRRN）资格[19]。 









索提高康复专科护士能力的方法，Kristen 等通过开展一项循证教育干预，包括 15 个自学模块，针对康复
专科护士进行培训，用康复护士能力评估工具对参与者培训前后进行测试和对比，结果表明，这种培训计
划能提高康复专科护士的知识水平以及康复专业能力[21]。 
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